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NUEVA TECNOLOGIA: BIBLIOGRAFIA EXISTENTE EN BIBLIOTECA CEPAL 
01774 
Parker, John E.S, 
Economics of innovation: the national and multinational 
enterprise in technological change. 2. ed. London: Longman, 1978. 396 
p.; incl. ref. 
1978 En 
Solicitar a/por: 338.73/P241 
<EMPRESAS TRANSNACIONALES> <INNOVACIONES> <CAMBIO TECNOLOGICO> 
<TRANSFERENCIA DE TECNOLOGIA> <DATOS ESTADISTICOS> 
02538 
Zaltman, Gerald; Duncan, Robert 
Strategies for planned change. New York, NY: John Wiley and 
Sons, 1977. 404 p.; i n d . ref.(Wiley Interscience Publication 
1977 En 
Solicitar a/por: 301.24/Z22 
<CAMBIO SOCIAL> <PLANIFICACION SOCIAL> <DIFUSION DE INNOVACIONES> 
05489 
UNA-USA Economic Policy Council. Technology Transfer Panel 
Growth of the U.S. and world economies through technological 
innovation and transfer. New York, NY: UNA-USA Economic Policy Council 
, 1980. 88 p.; i n d . ref. (Global Economic Challenge, vol. 2 
1980 En 
Solicitar a/por: 338.06/U54 
<TRANSFERENCIA DE TECNOLOGIA> <INNOVACIONES> <CAMBIO TECNOLOGICO 





Policy interventions for technological innovation in 
developing countries, Washington, DC: IBRD, 1980. 59 p.; i n d . ref.( 
World Bank Staff Working Paper, n. 441). 
1980 En 
Solicitar a/por: INT IBRD/EC 70(441/80) 
<PAISES EN DESARROLLO <CAMBI0 TECN0L0GIC0> <INNOVACIONES> 
07094 
Vargas-Hidalgo, Rafael 
Función de los transportes y las telecomunicaciones en la 
integración de los paises andinos. Mundo Nuevo, ano 3, n. 7-8, enero-
junio 1980. pp. 132-148; i n d . ref. 
1980 Es 
Solicitar a/por: X/M 70(7-8/80) 




XL NU. CEPAL 
Transferencia de tecnología. Santiago: CEPAL, 1971. 27 p. 
CECLA. Reunion, 12, Lima, 18-22 octubre 1971. 
E/CN.12/L.066 
1971 Impreso Limitada Es 
Solicitar a/por: E/CN.12/L.66 
<DOCUMENTOS DE REUNION> <TRANSFERENCIA DE TECNOLOGIA> <DESARROLLO 
ECONOMICO> <INNOVACIONES> <COMERCIALIZACION> <SECTOR PUBLICO> 
<AMERICA LATINA> 
07700 
XL Cibotti, Ricardo; Lucangeli, Jorge 
NU. CEPAL. Oficina de Buenos Aires 
Fenomeno tecnologico interno. Buenos Aires: CEPAL, 1980. 32 p. 
; i n d . ref.(Monografías de Trabajo - Programa sobre Investigación en 
Temas de Ciencia y Tecnología, n. 29). 
Programa sobre Investigación en Temas de Ciencia y Tecnología 
patrocinado por NU. CEPAL; BID. 
BID/CEPAL/BA/49 
1980 Impreso Restringida Es 
Solicitar a/por: BID/CEPAL/BA/49 
<INNOVACIONES> <CAMBIO TECNOLOGICO 
<AMERICA LATINA> 
07886 
AR Vivas Reyna, Jorge; Carciofi, Ricardo; Filgueira, Carlos H. 
NU. CEPAL. Oficina de Buenos Aires 
Aprendizaje, innovación tecnológica y recursos humanos 
universitarios; consideraciones sobre el caso argentino. Buenos Aires 
: CEPAL, 1980. 128 p.; i n d . ref. 
Proyecto Desarrollo y Educación en America Latina y el Caribe 
patrocinado por UNESCO; NU. CEPAL. Oficina de Buenos Aires; PNUD. 
DEALC/23 
1980 Impreso General Es 
Solicitar a/por: DEALC/23 




XZ Pearson, Ruth 
NU. CEPAL. Oficina de Buenos Aires 
Technology, innovation and transfer of technology in the 
cement industry. Buenos Aires: ECLA, 1976. 50 p.: diagrs., tbls.; 
i n d . ref.(Working Paper - Research Programme in Science and 
Technology, n. 9). 
Programa sobre Investigación en Temas de Ciencia y Tecnología 
patrocinado por NU. CEPAL; BID. 
BID/CEPAL/BA/19 
1976 Impreso Restringida En 
Solicitar a/por: BID/CEPAL/BA/19 
<CAMBI0 TECN0L0GIC0> <INN0VACI0NES> <TRANSFERENCIA DE TECN0L0GIA> 
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<INDUSTRIA DEL CEMENTO 
09491 
ZZ Nelson, Richard 
NU. CEPAL. Oficina de Buenos Aires 
Innovation and economic development: theoretical retrospect 
and prospect. Buenos Aires: ECLA, 1979. 22 p.: diagrs., this.; i n d . 
ref.(Working Paper - Research Programme in Science and Technology, n. 
31) . 
Programa sobre Investigación en Temas de Ciencia y Tecnología 
patrocinado por NU. CEPAL; BID. 
BID/CEPAL/BA/50 
1979 Impreso Restringida En 
Solicitar a/por: BID/CEPAL/BA/50 
<INNOVACIONES> <DESARROLLO ECONOMICO> 
09493 
XZ Teubal, Morris 
NU. CEPAL. Oficina de Buenos Aires 
Innovation and development. Buenos Aires: ECLA, 1979. 24 p.: 
diagrs.; i n d . ref.(Working Paper - Research Programme in Science and 
Technology, n. 33). 
Programa sobre Investigación en Temas de Ciencia y Tecnología 
patrocinado por NU. CEPAL; BID. 
BID/CEPAL/BA/52 
1979 Impreso Restringida En 
Solicitar a/por: BID/CEPAL/BA/52 
<INNOVACIONES> 
09509 
MX Perez Aceves, Luis A.; Perez y Peniches, José de Jesús 
NU. CEPAL. Oficina de Buenos Aires 
Análisis microeconomico de las características del cambio 
tecnologico y del proceso de innovaciones: el caso de Furfural y 
Derivados, S.A. Mexico. Buenos Aires: CEPAL, 1978. 179 p.: diagrs., 
tbls.; i n d . ref. (Monografías de Trabajo - Programa sobre 
Investigación en Temas de Ciencia y Tecnología, n. 20). 
Programa sobre Investigación en Temas de Ciencia y Tecnología 
patrocinado por NU. CEPAL; BID. 
BID/CEPAL/BA/30 
1978 Impreso Restringida Es 
Solicitar a/por: BID/CEPAL/BA/30 
<CAMBIO TECNOLOGICO> <INNOVACIONES> <FURFURAL+> 
<MEXICO> 
09517 
XL Correa, Carlos M., coor.; White, Eduardo, coor. 
NU. CEPAL. Oficina de Buenos Aires; BID. INTAL 
Marco jurídico de la innovación tecnológica en America Latina. 
Buenos Aires: CEPAL, 1976. 2 v.; i n d . ref.(Monografías de Trabajo -
Programa sobre Investigación en Temas de Ciencia y Tecnología, n. 6). 
Programa sobre Investigación en Temas de Ciencia y Tecnología 
patrocinado por NU. CEPAL; BID. 
BID/CEPAL/BA/15; BID/CEPAL/BA/15/Add.1 
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1976 Impreso Restringida Es 
Solicitar a/por: BID/CEPAL/BA/15 y Add. 1 




Impact of microelectronics on employment and the global 
economy. Interciencia, vol. 6, n. 6, noviembre-diciembre 1981. pp. 
388-394; i n d . ref. 
1981 Impreso General En 
Solicitar a/por: X/I 42(6/81) 




Industrial market structure and economic performance. 2. Ed. 
Chicago, IL: Rand McNally College, 1980. 632 p.: diagrs.; i n d . ref. 
1980 Impreso General En 
Solicitar a/por: 338.6/S326 
<ECONOMIA INDUSTRIAL> <MONOPOLIOS> <COMPETENCIA> <PATENTES> 
<INNOVACIONES> <INVENTOS> <LEGISLACION ANTITRUST> <PUBLICIDAD> 
<1NVESTIGACI0N Y DESARROLLO> 
11068 
AR Berlinski, Julio 
NU. CEPAL. Oficina de Buenos Aires 
Innovaciones en productos y aprendizaje: el caso de una planta 
argentina de implementos agrícolas. Buenos Aires: CEPAL, 1982. 67 p.: 
tbls.; i n d . ref. (Monografías de Trabajo - Programa de 
Investigaciones sobre Desarrollo Científico y Tecnologico en America 
Latina, n. 43). 
Programa de Investigaciones sobre Desarrollo Científico y Tecnologico 
en America Latina patrocinado por BID; NU. CEPAL; IDRC; PNUD. 
E/CEPAL/BA(Monogr. de Trabajo/43) 
1982 Impreso Restringida Es 
Solicitar a/por: E/CEPAL/BA(Monografías de Trabajo/A3) 




Microelectronics, productivity and employment. Paris: OECD, 
1981. 290 p.: tbls., diagrs.; i n d . ref.(Information Computer 
Communications Policy, n. 5). 
ISBN: 92-64-12162-5 
1981 Impreso General En 
Solicitar a/por: 338.47/065(5) 
<CAMBIO TECNOLOGICO <INF0RMACI0N> <ELECTR0NICA> 
<TELECOMUNICACIONES> <EMPLEO> <COMPUTADORAS> <MICROELECTRONICA> 
_ 4 _ 
1 U 6 0 
OCDE 
Information activities, electronics and telecommunications 
technologies: impact on employment, growth and trade. Paris: OECD, 
1981. 2 V. : this., diagrs.; i n d . ref.(Information Computer 
Communications Policy, n. 6). 
En Biblioteca: vol. 1. ISBN: 92-64-12241-9 
1981 Impreso General En 
Solicitar a/por: 338.47/065(6) 
<INFORMACION> <OCUPACIONES> <EMPLEO> <CAMBIO TECNOLOGICO> 
<ELECTRONICA> <TELECOMUNICACIONES> <POLITICA DE INFORMACION> 
11636 
OCDE 
Innovation in small and medium firms. Paris: OECD, 1982. 41 p. 
; i n d . ref. 
A report by the Committee for Scientific and Technological Policy. 
1982 Impreso General En 
Solicitar a/por: 338.64/0651 
<INNOVACIONES> <PEQUENAS EMPRESAS> <POLITICA DE CIENCIA Y 
TECNOLOGIA> <CAMBIO TECNOLOGICO> <PAISES DE LA OCDE> 
11755 
NU. Centro sobre las Empresas Transnacionales 
Transnational corporations and transborder data flows: a 
technical paper. New York, NY: United Nations, 1982. 149 p.: ilus.; 
i n d . ref. 
N.de venta NU: 82.II.A.4 
1982 Impreso General En 
Solicitar a/por: 338.73/N962 
<EMPRESAS TRANSNACIONALES> <COMUNICACION> <PROCESAMIENTO 




Electronics and industrial development. Bulletin - IDS, vol. 13 
, n. 2, March 1982. pp. 19-23: tbls. 
1982 Impreso General En 
Solicitar a/por: X/B 41(2/82) 
<ELECTRONICA> <DESARROLLO INDUSTRIAL> 
12094 
XL Lahera, Eugenio; Nochteff, Hugo 
NU. CEPAL. Division Conjunta CEPAL/ONUDI de Desarrollo 
Industrial 
Microelectrónica y el desarrollo de America Latina: problemas 
y posibilidades de acción. Santiago: CEPAL, 1982. 43 p.: tbls. 
Reunion de Expertos ONUDI-CEPAL sobre las Consecuencias para America 
Latina de los Adelantos de la Microelectrónica, Mexico, DF, 7-11 
junio 1982. 
E/CEPAL/R.317 
1982 Impreso Restringida Es 
Solicitar a/por: E/CEPAL/R.317 
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<TECNOLOGIA ELECTRONICA> <ELECTRONICA> <EMPRESAS TRANSNACIONALES> 
<DOCUMENTOS DE REUNION> <MICR0ELECTR0NICA> 
<AMERICA LATINA> 
12142 
Forester, Tom, ed. 
Microelectronics revolution; the complete guide to the new 
technology and its impact on society. Cambridge, MA: MIT Press, 1981. 
589 p.: tbls., diagrs., ilus.; i n d . ref. 
ISBN: 0-262-56021-6 
1981 Impreso General En 
Solicitar a/por: 301.243/F717 
<TECN0L0GIA> <ELECTRONICA> <COMPUTADORAS> <CAMBI0 SOCIAL> 
<MICROELECTRONICA> 
12228 
AR Berlinski, Julio 
NU. CEPAL. Oficina de Buenos Aires 
Innovaciones en el proceso y aprendizaje en una planta 
argentina de fundición. Buenos Aires: CEPAL, 1982. 60 p.: tbls.; 
i n d . ref.(Monografías de Trabajo - Programa de Investigaciones sobre 
Desarrollo Científico y Tecnologico en America Latina, n. 45). 
Programa de Investigaciones sobre Desarrollo Científico y Tecnologico 
en America Latina patrocinado por BID; NU. CEPAL; IDRC; PNUD. 
E/CEPAL/BA(Monogr. de Trabajo/45) 
1982 Impreso Restringida Es 
Solicitar a/por: E/CEPAL/BA(Monografías de Trabajo/45) 
<MANO DE OBRA> <PRODUCTIVIDAD> <INN0VACI0NES> <CAMBI0 TECNOLOGICO 
<MAQUINAS HERRAMIENTAS> <FUNDICI0N DE METALES> 
<ARGENTINA> 
12229 
BR Silva, Marcos Eugenio da 
NU. CEPAL. Oficina de Buenos Aires 
Inovacao tecnológica no setor de maquinas ferramentas 
brasileiro - um estudo de caso. Buenos Aires: CEPAL, 1982. 132 p.: 
diagrs., tbls.; i n d . ref.(Monografías de Trabalho - Programa de 
Investigacoes sobre Desenvolvimento Científico e Tecnologico na 
America Latina, n. 46). 
Programa de Investigaciones sobre Desarrollo Científico y Tecnologico 
en America Latina patrocinado por BID; NU. CEPAL; IDRC; PNUD. 
E/CEPAL/BA(Monogr. de Trabalho/46) 
1982 Impreso Restringida Pt 
Solicitar a/por: E/CEPAL/BA(Monograflas de Trabalho/46) 




BR Cruz, Helio Nogueira da; Silva, Marcos Eugenio da; Hugerth, 
Lars Ake Gunnar 
NU. CEPAL. Oficina de Buenos Aires 
Observacoes sobre a mudanca tecnológica no setor de maquinas 
ferramentas do Brasil. Buenos Aires: CEPAL, 1982. 118 p.: tbls.; 
- 6 -
i n d . ref.(Monografías de Trabalho - Programa de Investigacoes sobre 
Desenvolvimento Científico e Tecnologico na America Latina, n. 47). 
Programa de Investigaciones sobre Desarrollo Científico y Tecnologico 
en America Latina patrocinado por BID; NU. CEPAL; IDRC; PNUD. 
E/CEPAL/BA(Monogr. de Trabalho/47) 
1982 Impreso Restringida Pt 
Solicitar a/por: E/CEPAL/BA(Monografías de Trabalho/47) 
<INNOVACIONES> <CAMBIO TECNOLOGICO> <MAQU1NAS HERRAMIENTAS> 
<BRASIL> 
12231 
AR Berlinski, Julio 
NU. CEPAL. Oficina de Buenos Aires 
Cambios en la información técnica y aprendizaje en una planta 
argentina de motores. Buenos Aires: CEPAL, 1982. 42 p.: tbls.; i n d . 
ref.(Monografías de Trabajo - Programa de Investigaciones sobre 
Desarrollo Científico y Tecnologico en America Latina, n. 48). 
Programa de Investigaciones sobre Desarrollo Científico y Tecnologico 
en America Latina patrocinado por BID; NU. CEPAL; IDRC; PNUD. 
Complementa el estudio del mismo autor "Productividad, escala y 
aprendizaje en una planta argentina de motores" (Monografía de 
trabajo No 40). 
E/CEPAL/BA(Monogr. de Trabajo/48) 
1982 Impreso Restringida Es 
Solicitar a/por: E/CEPAL/BA(Monografías de Trabajo/48) 
<CAMBIO TECNOLOGICO> <INNOVACIONES> <MAQUINAS HERRAMIENTAS> 
<INDUSTRIA DE VEHICULOS AUTOMOTORES> <MOTORES> 
<ARGENTINA> 
12232 
CO Sandoval P., Diego; Jaramíllo, Liliana 
NU. CEPAL. Oficina de Buenos Aires 
Industria de maquinas-herramientas en Colombia. Estudio de una 
firma productora de tornos y otras maquinas para trabajar metales. 
Buenos Aires: CEPAL, 1982. 72 p.; diagrs., tbls.; i n d . ref.( 
Monografías de Trabajo - Programa de Investigaciones sobre Desarrollo 
Científico y Tecnologico en America Latina, n. 45). 
Programa de Investigaciones sobre Desarrollo Científico y Tecnologico 
en America Latina patrocinado por BID; NU. CEPAL; IDRC; PNUD. 
E/CEPAL/BA(Monogr. de Trabajo/49) 
1982 Impreso Restringida Es 
Solicitar a/por: E/CEPAL/BA(Monografias de Trabajo/49) 




CO Sandoval P., Diego; Mick, Mauricio; Guterman, Lia; Jaramíllo, 
Liliana 
NU. CEPAL. Oficina de Buenos Aires 
Análisis del desarrollo industrial de forjas de Colombia, 1961-
1981. Buenos Aires: CEPAL, 1982. 103 p.: diagrs., tbls,; i n d . ref.( 
Monografías de Trabajo - Programa de Investigaciones sobre Desarrollo 
Científico y Tecnologico en P e r i c a Latina, n. 50). 
Programa de Investigaciones sobre Desarrollo Científico y Tecnologico 
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en America Latina patrocinado por BID; NU. CEPAL; IDRC; PNUD. 
E/CEPAL/BA(Monogr. de Trabajo/50) 
1982 Impreso Restringida Es 
Solicitar a/por: E/CEPAL/BA(Monografias de Trabajo/50) 




Balsón, David, ed.; Drysdale, Robert, ed.; Stanley, Bob, ed. 
IDRC 
Computer-based conferencing systems for developing countries. 
Ottawa: IDRC, 1981. 43 p. 
Workshop on Computer-Based Conferencing Systems for Developing 
Countries, Ottawa, 26-30 October 1981. 
ISBN: 0-88936-325-0 
IDRC-190e 
1981 Impreso General En 
Solicitar a/por: 621.38195/B196 
<C0MPUTAD0RAS> <TELECOMUNICACIONES> <INTERCAMBIO DE INF0RMACI0N> 
<PAISES EN DESARR0LL0> <C00PERACI0N INTERNACIONAL> <SISTEMAS DE 
C0MUNICACI0N> 
12454 
Bessant, J.R.; Bowen, J.A.E.; Dickson, K.E.; Marsh, J. 
Impact of microelectronics: a review of the literature. London 
: Frances Pinter, 1981. 174 p.: tbls., diagrs.; i n d . ref. 
ISBN: 0-903804-71-9 
1981 Impreso General En 
Solicitar a/por: 621.3817/B557 
<ELECTR0NICA> <TECN0L0GIA> <BIBLIOGRAFIAS> <MICROELECTRONICA> 
12951 
Bull, Alan T.; Holt, Geoffrey; Lilly, Malcolm D. 
OCDE 
Biotechnology: international trends and perspectives. Paris: 
OECD, 1982. 84 p.: tbls.; i n d . ref. 
ISBN: 92-64-12362-8 
1982 Impreso General En 
Solicitar a/por: 607.2/B935 
<INVESTIGACION Y DESARROLLO <TECN0L0GIA> <MICR0BI0L0GIA> 
13095 
XI NU. CEPAL. CDCC; UIT 
Joint ITU/CDCC programme in the field of telecommunication. 
Port of Spain: CEPAL. Office for the Caribbean, 1981. 11 p. 
NU. CEPAL. CDCC. Session, 6, St. George's, 4-10 November 1981. 
E/CEPAL/CDCC/090 
1981 Impreso General En 
Solicitar a/por: E/CEPAL/CDCC/90 
<D0CUMENT0S DE REUNI0N> <PROYECTOS C0NJUNT0S> <TELEC0MUNICACI0NES> 
<CARIBE E ISLAS DE HABLA INGLESA> 
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13107 
MX Mercado, Alfonso; Mateos, Aida; Aristy, Jesus; Juarez, 
Antonio; Toledo, Patricia 
NU. CEPAL. Oficina de Buenos Aires 
Cambio tecnologico en tres plantas metalmecanicas mexicanas. 
Buenos Aires: CEPAL, 1982. 64 p.: diagrs., tbls.; i n d . ref.( 
Monografias de Trabajo - Programa de Investigaciones sobre Desarrollo 
Científico y Tecnologico en America Latina, n. 61). 
Programa de Investigaciones sobre Desarrollo Científico y Tecnologico 
en America Latina patrocinado por BID; NU. CEPAL; IDRC; PNUD. 
E/CEPAL/BA(Monogr. de Trabajo/61) 
1982 Impreso Restringida Es 
Solicitar a/por: E/CEPAL/BA(Monografias de Trabajo/61) 
<INDUSTRIA METALMECANICA> <CAMBIO TECNOLOGICO> <INNOVACIONES> 
<MEXICO> 
13109 
AR Berlinski, Julio 
NU. CEPAL. Oficina de Buenos Aires 
Innovaciones en el proceso y aprendizaje: el caso de una 
planta argentina de motores. Buenos Aires: CEPAL, 1982. 37 p.: tbls.; 
i n d . ref.(Monografías de Trabajo - Programa de Investigaciones sobre 
Desarrollo Científico y Tecnologico en America Latina, n. 59). 
Programa de Investigaciones sobre Desarrollo Cientifico y Tecnologico 
en America Latina patrocinado por BID; NU. CEPAL; IDRC; PNUD. 
E/CEPAL/BA(Monogr. de Trabajo/59) 
1982 Impreso Restringida Es 
Solicitar a/por: E/CEPAL/BA(Monografias de Trabajo/59) 
<MAQUINARIA> <CAMBIO TECNOLOGICO> <MOTORES> <INNOVACIONES> 
<ARGENTINA> 
13110 
AR Berlinski, Julio 
NU. CEPAL. Oficina de Buenos Aires 
Innovaciones en productos y aprendizaje: el caso de una planta 
argentina de implementos agrícolas. Buenos Aires: CEPAL, 1982. 37 p.: 
tbls.; i n d . ref. (Monografías de Trabajo - Programa de 
Investigaciones sobre Desarrollo Cientifico y Tecnologico en America 
Latina, n. 60). 
Programa de Investigaciones sobre Desarrollo Cientifico y Tecnologico 
en America Latina patrocinado por BID; NU. CEPAL; IDRC; PNUD. 
E/CEPAL/BA(Monogr. de Trabajo/60) 
1982 Impreso Restringida Es 
Solicitar a/por: E/CEPAL/BA(Monografias de Trabajo/60) 
<MAQUINARIA AGRIC0LA> <INN0VACI0NES> <CAMBIO TECN0L0GIC0> 
<ARGENTINA> 
13111 
MX Mercado, Alfonso; Toledo, Patricia 
NU. CEPAL. Oficina de Buenos Aires 
Cambio tecnologico en una empresa mexicana productora de 
maquinas para el vidrio y el plástico. Buenos Aires: CEPAL, 1982. 51 
p.: diagrs., tbls.; i n d . ref.(Monografías de Trabajo - Programa de 
Investigaciones sobre Desarrollo Cientifico y Tecnologico en America 
Latina, n. 57). 
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Programa de Investigaciones sobre Desarrollo Científico y Tecnologico 
en America Latina patrocinado por BID; NU. CEPAL; IDRC; PNUD. 
E/CEPAL/BA(Monogr. de Trabajo/57) 
1982 Impreso Restringida Es 
Solicitar a/por: E/CEPAL/BA(Monografias de Trabajo/57) 
<INDUSTRIA METALMECANICA> <CAMBIO TECNOLOGICO> <EMPRESAS> 




XL Maxwell, Philip 
NU. CEPAL. Oficina de Buenos Aires 
Steelplant technological development in Latin America: a 
comparative study of the selection and upgrading of technology in 
plants in Argentina, Brasil, Colombia, Mexico and Peru. Buenos Aires: 
CEPAL, 1982. 234 p.: tbls., diagrs.; i n d . ref.(Working Paper -
Research Programme on Scientific and Technological Development in 
Latin America, n. 55). 
Programa de Investigaciones sobre Desarrollo Cientifico y Tecnologico 
en America Latina patrocinado por BID; NU. CEPAL; IDRC; PNUD. 
E/CEPAL/BA(Working Paper/55) 
1982 Impreso Restringida En 
Solicitar a/por: E/CEPAL/BA(Working Paper/55) 
<INDUSTRIA SIDERURGICA> <CAMBIO TECNOLOGICO> <INNOVACIONES> 
<ARGENTINA> <BRASIL> <COLOMBIA> <MEXICO> <PERU> <AMERICA 
LATINA> 
13170 
XL Katz, Jorge; Cibotti, Ricardo 
NU. CEPAL. Oficina de Buenos Aires 
Marco de referencia para un programa de investigación en temas 
de ciencia y tecnología en America Latina. Buenos Aires: CEPAL, 1975. 
53 p. ; i n d . ref. 
Convenio de Cooperacion Técnica BID-CEPAL patrocinado por NU. CEPAL; 
BID. 
1975 Impreso General Es 
Solicitar a/por: E/CEPAL/BA (13170) 
<CAMBIO TECNOLOGICO> <INNOVACIONES> <CIENCIA> <TECNOLOGIA> 
<AMERICA LATINA> 
13280 
Feder, Gershon; Just, Richard E.; Zilberman, David 
BIRF 
Adoption of agricultural innovation in developing countries: a 
survey. Washington, DC: IBRD, 1982. 70 p.; i n d . ref.(World Bank 
Staff Working Paper, n. 542). 
1982 Impreso General En 
Solicitar a/por: INT IBRD/EC 70(542/82) 





Registry of innovations and of highly qualified personnel and 
specialists in the field of public administration; draft for 
preliminary discussion only. San Jose: ICAP, 1980. 22 p.: diagrs. 
1980 Impreso Limitada En 
Solicitar a/por: 350.1/115 
<ADMIN1STRACI0N PUBLICA> <INN0VAC10NES> <TRABAJADORES CALIF1CAD0S> 
<CAMBIO TECNOLOGICO <TRABAJAD0RES PR0FESI0NALES> 
<AMERICA CENTRAL> 
13636 
Sutton, Clive Julian 
Economics and corporate strategy. Cambridge, MA: Cambridge 
University Press, 1980. 221 p.: diagrs.; i n d . ref. 
ISBN: 0521-22669-4 
1980 Impreso General En 
Solicitar a/por: 658.401/8967 
<0RGANIZACI0N DE LA EMPRESA> <ASPECT0S EC0N0MIC0S> <INNOVACIONES> 
<FUSI0NES DE EMPRESAS> 
13638 
Davies, Stephen 
Diffusion of process innovations. Cambridge, MA: Cambridge 
University Press, 1979. 193 p.: diagrs., tbls.; i n d . ref. 
ISBN: 0-521-22193-5 
1979 Impreso General En 
Solicitar a/por: 301.243/D257 




Rothman, Harry; Stanley, Richard; Thompson, Susan; Towalski, 
Zbigniew 
University of Aston. Technology Policy Unit 
Biotechnology: a review and annotated bibliography. London: 
Frances Pinter, 1981. 141 p. 
ISBN: 0-903804-72-7 
1981 Impreso General En 
Solicitar a/por: 016.6208/R846 
<BIBLIOGRAFIAS AN0TADAS> <BIOINGENIERIA> <GLOSARIOS> 
13764 
Brasil. Gobierno; NU. Centro sobre las Empresas Transnacionales 
Transbordar data flows and Brazil: Brazilian case study. New 
York, NY: United Nations, 1983. 418 p.: tbls.; i n d . ref. 
Prepared by the Special Secretariat of Informatics of the National 
Security Council of the Presidency of the Republic of Brazil in co-
operation with the Ministry of Communications of Brazil. 
N.de venta NU: 83.II.A.3 
ST/CTC/40 
1983 Impreso General En 
Solicitar a/por: 338.73/N962(40) 
- 11 -





Telecommunications: pressures and policies for change. Paris: 
OECD, 1983. 142 p.: tbls.; i n d . ref. 
ISBN: 92-64-12428-4 
1983 Impreso General En 
Solicitar a/por: 384/065 
<TELECOMUNICACIONES> <INDUSTRIA DE TELECOMUNICACIONES> 
14306 
XL Lahera, Eugenio; Nochteff, Hugo 
Microelectrónica y el desarrollo latinoamericano -o-
Microelectronics and Latin American development. Revista de la CEPAL -
o- CEPAL Review, n. 19, abril 1983. pp. 169-183; i n d . ref. 
Publicado separadamente en cada idioma. 
E/CEPAL/G.1229 
1983 Impreso General Es, En 
Solicitar a/por: E/CEPAL/G.1229, X/R 185.05(19/83) 




Report of the Regional Workshop on the role of mini and micro 
computers as tools for economic and social development. Bangkok: ESCAP 
, 1983, 21 p. 
Regional Workshop on the Role of Mini and Micro Computers as Tools 
for Economic and Social Development, Bangkok, 8-16 November 1982. 
E/ESCAP/STAT.5/24 
1983 Impreso General En 
Solicitar a/por: FILE (14442) 
<ELECTRONICA> <COMPUTADORAS> <PAISES EN DESARROLLO <INFORMES DE 
REUNION> 
<ASIA Y EL PACIFICO 
14483 
OCDE 
Micro-electronics, robotics and jobs. Paris: OECD, 1982. 265 p. 
: tbls., diagrs.; i n d . ref.(Information Computer Communications 
Policy, n. 7), 
ISBN: 92-64-12384-9 
1982 Impreso General En 
Solicitar a/por: 338.06/065 
<INDUSTRIA ELECTRONICA> <EMPLEO> <PRODUCTIVIDAD> <ELECTRONICA> 
14820 
Tavel, Charles H. 
Third industrial age: strategy for business survival. New 
York, NY: Pergamon, 1980. 335 p.? i n d . ref. 
- 12 -
ISBN: 0-08-022506-3 
1980 Impreso General En 
Solicitar a/por: 338.6/T232 
<EMPRESAS> <INDUSTRIA> <INNOVACIONES> <INVESTIGACION Y DESARROLLO 
14916 
Hazewindus, Nico; Tooker, John 
U.S. microelectronics industry: technical change, industry 
growth and social impact. New York, NY: Pergamon Press, 1982. 199 p.: 
diagrs.; i n d . ref.(Technology Policy and Economic Growth Series 
ISBN: 0-08-029376-X 
1982 Impreso General En 
Solicitar a/por: 621.38171/H429 
<ELECTR0N1CA> <INNOVACIONES> <POLITICA GUBERNAMENTAL> <DESARROLLO 
INDUSTRIAL> <CAMBIO TECNOLOGICO> <MICROELECTRONICA> 
<ESTADOS UNIDOS> 
14962 
Rada, Juan F. 
UNESCO 
Impacto de la microelectrónica y la tecnologia de la 
información: evaluación de casos en America Latina. Paris: UNESCO, 
1982. 119 p.: diagrs., tbls.; i n d . ref. 
ISBN: 92-3-302004-5 
1982 Impreso General Es 
Solicitar a/por: 621.381/R124 




Asociación de Empresas Estatales de Telecomunicaciones del 
Acuerdo Subregional Andino 
Antecedentes y principales disposiciones que rigen la 
Asociación. Quito: ASETA, 1975. 41 p. 
1975 Impreso General Es 
Solicitar a/por: 338.98/A837 
<TELECOMUNICACIONES> <ASETA+> <GRUPO ANDINO> 
<AMERICA LATINA> 
15182 
Friedrichs, Gunter, ed.; Schaff, Adam, ed. 
Club de Roma 
Microelectronics and society: for better of for worse; a 
report to the Club of Rome. Oxford: Pergamon, 1982. 353 p.: tbls., 
diagrs., ilus. 
ISBN: 0-08-028956-8 
1982 Impreso General En 
Solicitar a/por: 621.38195/F911 
<COMPUTADORAS> <ELECTRONICA> <ASPECTOS SOCIALES> <MICROELECTRONICA> 
- 13 -
15527 
XL Sanchez Arellano, Fernando 
NU. CEPAL. Division Conjunta CEPAL/ONUDI de Desarrollo 
Industrial 
Tendencias recientes y perspectivas de aplicación de la 
biotecnología a los problemas del desarrollo de America Latina. 
Santiago: CEPAL, 1983. 56 p.: tbls.; i n d . ref. 
Reunion de Expertos sobre las Consecuencias para America Latina de 
los Adelantos de la Biotecnología, Incluida la Ingeniería Genetica, 
Montevideo, 21-25 noviembre 1983. 
E/CEPAL/R.3A6 
1983 Impreso Restringida Es 
Solicitar a/por: E/CEPAL/R.3A6 
<DOCUMENTOS DE REUNION> <BIOINGENIERIA> 
<AMERICA LAT1NA> 
16396 
Rosenberg, Nathan; Frischtak, Claudio R. 
Technological innovation and long waves. Cambridge Journal of 
Economics, vol. 8, n. 1, March 1984. pp. 7-24; i n d . ref. 
1984 Impreso General En 
Solicitar a/por: X/C 9(1/84) 
<CAMBIO TECNOLOGICO> <INNOVACIONES> <CICLOS ECONOMICOS> 
16664 
Instituto de Cooperacion Iberoamericana 
Bioquímica en America del Sur y España: directorio de 
investigadores en bioquímica. Madrid: Instituto de Cooperacion 
Iberoamericana, 1983. 321 p. 
Programa Regional de Entrenamiento de Postgrado en Ciencias 
Biológicas RLA/78/024 patrocinado por PNUD; UNESCO; Instituto de 
Cooperacion Iberoamericana. 
ISBN: 84-7232-189-4 
1983 Impreso General Es 
Solicitar a/por: REF.620.8/159 
<BIOQUIMICA> <DIRECTORIOS> <BIOINGENIERIA> <INVESTIGACION> 
<INVESTIGADORES> 
<AMERICA DEL SUR> <ESPANA> 
16951 
Sorj, Bernardo; Wilkinson, John 
Biotecnologías e desenvolvimento economic©. Rio de Janeiro: 
Pontificia Universidade Católica do Rio de Janeiro. Instituto de 
Relacoes Internacionais, <1984>. 18 p.; i n d . ref. 
1984 Impreso General Pt 
Solicitar a/por: FILE (16951) 
<BIOINGENIERIA> <DESARROLLO ECONOMICO> 
<BRASIL> 
16952 
Sorj, Bernardo; Wilkinson, John; Coradini, Odacir 
Pontificia Universidade Católica do Rio de Janeiro. Instituto 
de Relacoes Internacionais 
Biotechnologies in Brazil. Rio de Janeiro: Institute of 
- 14 -
International Relations, <1984>. 47 p.; i n d . ref. 
1984 Impreso General En 
Solicitar a/por: 620.8/S714 
<BIOINGENIERIA> <INVESTIGACION Y DESARROLLO> <INVESTIGACION 




Polonia. Foreign Trade Data Centre 
Transbordar data flows and Poland: Polish case study. New 
York, NY: United Nations, 1984. 75 p.: tbls., diagrs., maps.; i n d . 
ref. 
N.de venta NU: 84.II.A.8 
ST/CTC/50 
1984 Impreso General En 
Solicitar a/por: 338.73/N962(50) 






Biotecnologías: desafios y promesas. Paris: UNESCO, 1984. 338 
p.: tbls., diagrs., ilus.; i n d . ref. (Sextante, n. 2). 
ISBN: 92-3-302091-6 
1984 Impreso General Es 
Solicitar a/por: 620.8/S252 
<BIOINGENIERIA> 
17264 
XL NU. CEPAL 
Reunion de Expertos CEPAL/UNESCO sobre las Consecuencias para 
America Latina y el Caribe de los Adelantos de la Biotecnología, 
incluida la Ingeniería Genetica. Santiago: CEPAL, 1984. 198 p.: 
diagrs., ilus., tbls.; i n d . ref. 
Reunion de Expertos sobre las Consecuencias para America Latina de 
los Adelantos de la Biotecnología, Incluida la Ingeniería Genetica, 
Montevideo, 21-25 noviembre 1983. 
LC/G.1315 
1984 Impreso General Es 
Solicitar a/por: LC/G.1315 
<INF0RMES DE REUNI0N> <BIOINGENIERIA> <GENETICA> 
<AMERICA LATINA> 
17629 
XL NU. CEPAL 
Reunion Microcomputacion y Sistemas de Información 
Documentales en America Latina: iProblemas, Experiencias y 
Proyecciones -o- Meeting Microcomputers and Bibliographic Information 
Systems in Latin America: Problems, Experiences and Projections. 
Santiago: CEPAL, 1984. 54 p. 
Reunion sobre Microcomputacion y Sistemas de Información Documentales 
- 15 -
en America Latina: Problemas, Experiencias y Proyecciones, Santiago, 
24-27 abril 1984. 
Publicado separadamente en cada idioma. 
LC/L.306; CL/L.20 
1984 Impreso Limitada Es, En 
Solicitar a/por: LC/L.306; CL/L.20 
<INFORMES DE REUN10N> <PROGRAMAS DE COMPUTADORA> <COMPUTACION> 




Estados Unidos. Congress. Office of Technology Assessment 
Commercial biotechnology: an international analysis. 
Washington, DC: Government Printing Office, 1984. 612 p.: tbls., 
diagrs., ilus.; i n d . ref. 
OTA-BA-218 
1984 Impreso General En 
Solicitar a/por: 620.8/E79 
<BIOINGENIERIA> 
18234 
Comision de las Comunidades Europeas 
Eurofutures: the challenges of innovation -o- Fast report. 
London: Butterworth, 1984. 199 p.: diagrs.; i n d . ref. 
ISBN: 0-408-015-56X 
1984 Impreso General En 
Solicitar a/por: 620.8/C733 
<FUTUROLOGIA+> <INNOVACIONES> <CAMBIO TECNOLOGICO> <POLITICA 




Chile. Ministerio de Economia, Fomento y Reconstrucción 
Programa trienal 1984-1986. Santiago: Ministerio de Economia, 
Fomento y Reconstrucción, 1984. 11 v.: tbls. 
Contiene el Programa Trienal y antecedentes de los sectores: comercio 
interno y externo, energia, industria y turismo, mineria, obras 
publicas, pesca, silvo-agropecuario, telecomunicaciones, transportes 
y vivienda. 
1984 Impreso General Es 
Solicitar a/por: 338.983/C53(84-86) 
<PLANIFICACION ECONOMICA> <COMERCIO EXTERIOR> <PLANES NACIONALES> 
<COMERCIO INTERNO> <ENERGIA> <INDUSTRIA> <TURISMO> <MINERIA> <OBRAS 




Hoffman, Kurt, ed. 
New technologies and the Third World: challenges and 
opportunities in renewable energy and biotechnology. Development and 
Change, vol. 16, n. 1, January 1985. 121 p.: diagrs., tbls.; i n d . 
- 16 -
ref. 
1985 Impreso General En 
Solicitar a/por: X/D 22.5(1/85) 
<PAISES EN DESARROLLO> <TECNOLOGIA> <RECURSOS ENERGETICOS> 
<RECURSOS RENOVABLES> <BIOINGENIERIA> 
18347 
Ernst, Dieter 
Efectos de la microelectrónica en la restructuración mundial 
de la industria electrónica: consecuencias para el Tercer Mundo. 
Comercio Exterior (Mexico, DF), vol. 34, n. 12, diciembre 1984. pp. 
1207-1213; i n d . ref. 
1984 Impreso General Es 
Solicitar a/por: ME/EC 9(12/84) 
<MICROELECTRONICA> <INDUSTRIA ELECTRONICA> <PAISES EN DESARROLLO> 
18348 
Goransson, Bo 
Politica para fortalecer la capacidad tecnológica nacional: el 
caso de las telecomunicaciones en Brasil. Comercio Exterior (Mexico, 
DF), vol. 34, n. 12, diciembre 1984. pp. 1214-1231: diagrs., tbls.; 
i n d . ref. 
1984 Impreso General Es 




Dahlman, Cari; Ross-Larson, Bruce; Westphal, Larry 
BIRF 
Managing technological development: lessons from the newly 
industrializing countries. Washington, DC: IBRD, 1985. 55 p.; i n d . 
ref.(World Bank Staff Working Paper, n. 717). 
1985 Impreso General En 
Solicitar a/por: INT IBRD/EC 70(717/85) 




FLACSO. Programa Buenos Aires 
Desarrollo electrónico en Argentina: resena de investigaciones 
y propuestas de investigación. Buenos Aires: FLACSO, 1984. 29 p.: 
tbls.; i n d . ref.(Monografías e Informes de Investigación. Tecnología 
y Sociedad, n. 1). 
Proyecto Electrónica y Desarrollo en Argentina patrocinado por 
FLACSO. Programa Buenos Aires; IDRC. 
1984 Impreso General Es 
Solicitar a/por: 338.45/N757 






Environment for technological change in centrally planned 
economies. Washington, DC: IBRD, 1985. 70 p.: diagrs., this.; i n d . 
ref.(World Bank Staff Working Paper, n. 718). 
1985 Impreso General En 
Solicitar a/por: INT IBRD/EC 70(718/85) 




World Association of Industrial and Technological Research 
Organizations; Association of Indian Engineering Industry 
Final report of the International Seminar on Cooperative 
Research on Advanced Technologies Appropriate to Developing 
Countries. New Delhi: WAITRO, 198A. 57 p.: diagrs.; i n d . ref. 
International Seminar on Cooperative Research on Advanced 
Technologies Appropriate to Developing Countries, New Delhi, 6-8 
November 1984. 
1984 Impreso General En 
Solicitar a/por: 607.2/W927F 
<PAISES EN DESARR0LL0> <TECN0L0GIA> <INVESTIGACION> <BIOINGENIERIA> 
<INFORMATICA> <INFORMES DE REUNION> 
18519 
Scherer, F.M. 
Innovation and growth: Schumpeterian perspectives. Cambridge, 
MA: MIT Press, 1984. 297 p.: tbls., diagrs.; i n d . ref. 
ISBN: 0-262-19222-5 
1984 Impreso General En 
Solicitar a/por: 338.06/S326 
<INN0VACI0NES> <CAMBI0 TECN0L0GIC0> <SCHUMPETER, JOSEPH A.+> 
18616 
Reid, T.R. 
Chip: how two americans invented the microchip and launched a 
revolution. New York, NY: Simon and Schuster, 1984. 243 p.: ilus.; 
i n d . ref. 
ISBN: 0-671-45393-9 
1984 Impreso General En 
Solicitar a/por: 621.381/R358 
<MICR0ELECTR0NICA> <ANALISIS HIST0RIC0> 
18661 
Infante C., Maria Teresa, ed.; Irigoin Barrenne, Jeannette, ed. 
Universidad de Chile. Instituto de Estudios Internacionales 
Utilización del espacio exterior y las comunicaciones: nuevas 
perspectivas y problemas. Santiago: Instituto de Estudios 
Internacionales, 1984. 320 p.: tbls.; i n d . ref.(Coleccion Estudios 
Internacionales 
Seminario Internacional sobre la Utilización del Espacio Exterior y 
las Comunicaciones, Santiago, 24-26 agosto 1983. 
- 18 -
1984 Impreso General Es 
Solicitar a/por: 384.5A56/IA3 
<INFORMES DE REUNION> <DOCUMENTOS DE REUNION> <ESPAC10 
EXTRATERRESTRE> <COMUNICACION> <ASPECTOS JURIDICOS> <TELEDETECCION> 
<TELECOMUNICACIONES> <TECNOLOGIA> <COOPERACION INTERNACIONAL> 
18908 
OCDE 
Semiconductor industry: trade related issues. Paris: OECD, 
1985. 145 p.: tbls.; i n d . ref. 
ISBN: 92-64-12687-2 
1985 Impreso General En 
Solicitar a/por: 338.47621381/065 
<INDUSTRIA ELECTRONICA> <MICROELECTRONICA> <TECNOLOGIA ELECTRONICA> 
18910 
ONUDI 
Informatics for industrial development -o- Informática al 
servicio del desarrollo industrial. New York, NY: United Nations, 
1985. 40 p.; i n d . ref,(Development and Transfer of Technology Series 
-o- Desarrollo y Transferencia de Tecnología, n. 22). 
Publicado separadamente en cada idioma. 
ID/326 
1985 Impreso General En, Es 
Solicitar a/por: 621.381/059 
<INFORMATICA> <DESARROLLO INDUSTRIAL> <PAISES EN DESARROLLO> 
<PRODUCTIVIDAD> <EMPLEO> <COMPUTADORAS> <PROGRAMAS DE COMPUTADORA> 
<MICROELECTRONICA> <POLITICA INDUSTRIAL> 
18923 
Fransman, Martin, ed.; King, Kenneth, ed. 
Technological capability in the Third World. London: Macmillan 
, 1984. 404 p.: tbls.; i n d . ref. 
ISBN: 0-333-35294-7 
1984 Impreso General En 
Solicitar a/por: 607.2/F835 
<PAISES EN DESARROLLO <TECNOLOGIA> <INNOVACIONES> <CAMBIO 
TECNOLOGICO> <DOCUMENTOS DE REUNION> 
18941 
Hobday, Michael 
Impact of microelectronics on developing countries: the case 
of Brazilian telecommunications. Development and Change, vol. 16, n. 2 
, April 1985. pp. 313-340: tbls.; i n d . ref. 
1985 Impreso General En 
Solicitar a/por: X/D 22.5(2/85) 
<MICROELECTRONICA> <PAISES EN DESARROLLO <TELECOMUNICACIONES> 
<BRASIL> 
18971 
Greynolds, Elbert B.; Stevens, Jan E. 
Texas Instruments 
Executive calculator guidebook. Dallas, TX: Texas Instruments, 
- 19 -
1980. p. irreg. ; i n d . ref. 
ISBN: 0-89512-040-2 
1980 Impreso General En 
Solicitar a/por: 657.48/G845 
<MANUALES> <GESTION FINANCIERA> <ELECTRONICA> 
19058 
Beinstein, Jorge; Bossio, Juan Carlos 
Biotecnologias y Division Internacional del Trabajo: el caso 
de la isoglucosa. Socialismo y Participación, n. 29, marzo 1985. pp. 
19-29: diagrs., tbls. ; i n d . ref. 
1985 Impreso General Es 
Solicitar a/por: X/S 35(29/85) 
<DIVISION INTERNACIONAL DEL TRABAJO <BIOINGENIERIA> 
19086 
Hoffman, Kurt, ed. 
Microelectronics, international competition and development 
strategies: the unavoidable issues. World Development, vol. 13, n. 3 S 
, March 1985- pp. 263-463: diagrs., tbls.; i n d . ref. 
1985 Impreso General En 
Solicitar a/por: X/W 23(3S/85) 
<MICROELECTRONICA> <C0MPETENCIA> <ESTRATEGIA DEL DESARROLLO> 
<COMPUTADORAS> <PAISES EN DESARROLLO <CAMBIO TECNOLOGICO 
<AUTOMATIZACION> <INDUSTRIA ELECTR0NICA> 
19450 
Friedrichs, Gunter, ed.; Schaff, Adam, ed. 
Club de Roma 
Microelectrónica y sociedad: para bien o para mal. Madrid: 
Alhambra, 1982. 287 p.: diagrs., ilus. 
Traducción de M.A. Fernandez Alvarez. También en Biblioteca edición 
en ingles (15182). ISBN: 84-205-0899-3 
1982 Impreso General Es 
Solicitar a/por: 621.38195/F911 
<COMPUTADORAS> <ELECTRONICA> <ASPECTOS SOCIALES> <MICROELECTRONICA> 
19561 
American Water Works Association 
Distribution systems - actions and innovations. Denver, CO: 
AWWA, 1980. 249 p.: diagrs., tbls., ilus.; i n d . ref. 
Compilación de artículos seleccionados de ediciones recientes del 
Journal AWWA. ISBN: 0-89867-246-5 
1980 Impreso General En 
Solicitar a/por: 628.144/A512 
<RED DE DISTRIBUCION> <DISTRIBUCION DEL AGUA> <INGENIERIA 
HIDRAULICA> <INNOVACIONES> 
19652 
XL Diaz Araya, Eduardo 
NU. CEPAL. Division de Recursos Naturales y Energia 
Telecomunicaciones mediante satelites: una esfera de 
cooperacion horizontal en la utilización del espacio ultraterrestre 
- 20 -
con fines pacíficos -o- Satellite telecommunications: a field for 
horizontal co-operation in the peaceful uses of outer space. Santiago 
: CEPAL, 1985- 61 p.: tbls.; i n d . ref. 
Publicado separadamente en cada idioma. 
LC/G.1352 
1985 Impreso General Es, En 
Solicitar a/por: LC/Gol352 





Trends in United States manufacturing industry and their 
possible implications for Latin American industrialization: case 
studies of steel, electronics and petrochemicals. Industry and 
Development, n. 14, 1985. pp. 47-98: tbls.; i n d . ref. 
1985 Impreso General En 
Solicitar a/por: INT UN/IN 63(14/85) 
<PRODUCTOS MANUFACTURADOS> <INDUSTRIALIZACION> <ACERO> 
<ELECTRONICA> <PRODUCTOS PETROQUIMICOS> 
<AMERICA LATINA> <ESTADOS UNIDOS> 
19938 
Abernathy, William J.; Clark, Kim B.; Kantrow, Alan M. 
Industrial renaissance: producing a competitive future for 
America. New York, NY: Basic Books, 1983. 194 p.; i n d . ref. 
ISBN: 0-465-03255-9 
1983 Impreso General En 
Solicitar a/por: 338.45/A146 
<CAMBIO TECNOLOGICO> <INNOVACIONES> <PRODUCTIVIDAD> <INDUSTRIA 
AUTOMOTRIZ> <COMPETENCIA> 
20253 
Burstall, M.L.; Michon-Savarit, C. 
OCDE 
Pharmaceutical industry: trade related issues. Paris: OECD, 
1985. 56 p.: tbls.; i n d . ref. 
ISBN: 92-64-12737-2 
1985 Impreso General En 
Solicitar a/por: FILE (20253) 
<INDUSTRIA FARMACEUTICA> <COMERCIO INTERNACIONAL> <INNOVACIONES> 
20254 
Brainard, Robert; Madden, John 
OCDE 
Science and technology policy outlook, 1985. Paris: OECD, 
1985. 89 p.: tbls.; i n d . ref. 
ISBN: 92-64-12738-0 
1985 Impreso General En 
Solicitar a/por: 607.2/B814 
<CIENCIA> <TECNOLOGIA> <INNOVACIONES> <POLITICA INDUSTRIAL> <PAISES 




Incognita dell'innovazione tecnológica nelle relazioni 
internazionali. Politica Internazionale, anno 13, n. 7-8, lugio-
agosto 1985. pp. 5-22 
1985 Impreso General It 
Solicitar a/por: X/P 8.5(7-8/85) 
<RELACIONES INTERNACIONALES> <INNOVACIONES> <CAMBIO TECNOLOGICO 
<ESTADOS UNIDOS> <UNION SOVIETICA> 
20411 
OCDE 
Software: an emerging industry. Paris: OECD, 1985. 203 p.: 
tbls., diagrs.(Information Computer Communications Policy, n. 9). 
ISBN: 92-64-12755-0 
1985 Impreso General En 
Solicitar a/por: 338.47/065S 
<PR0GRAMAS DE C0MPUTAD0RA> <PR0CESAMIENT0 ELECTRONICO DE DATOS> 
<MICROELECTRONICA> <INDUSTRIA ELECTRONICA> <TECNOLOGIA DE LA 
INFORMACION> <POLITICA INDUSTRIAL> 
20418 
Beier, F.K.; Crespi, R.S.; Straus, J. 
OCDE 
Biotechnology and patent protection: an international review. 
Paris: OECD, 1985. 133 p.; i n d . ref, 
ISBN: 92-64-12757-7 
1985 Impreso General En 
Solicitar a/por: 608/B422 
<BIOINGENIERIA> <PATENTES> 
20432 
Carim, Enver, ed. 
High technology and communications. London: Grosvenor Press 
International, <1985>. v. 2, 217 p.: ilus.; i n d . ref. 
En: Carim, Enver, ed.. Third World development. 3 v. 
1985 Impreso General En 
Solicitar a/por: 309.2/C277(20430) 
<TECNOLOGIA> <TELEC0MUNICACI0NES> <C0MPUTAD0RAS> <INDUSTRIA DE 
TELECOMUNICACIONES> 
20635 
Saini, Krishnan G. 
BIRF 
Capital market innovations and financial flows to developing 
countries. Washington, DC: IBRD, 1986. 33 p.: tbls.; i n d . ref.(World 
Bank Staff Working Paper, n. 784). 
1986 Impreso General En 
Solicitar a/por: INT IBRD/EC 70(784/86) 
<PAISES EN DESARROLLO <M0VIMIENT0S DE CAPITALES> <EMPRESTIT0S 




Innovation in small and medium firms. Paris: OECD, 1982. 27A p. 
: tbls.; incl. ref. 
ISBN: 92-64-12277-X 
1982 Impreso General En 
Solicitar a/por: 338.64/0651NN 




Long term outlook for the world automobile industry. Paris: 
OECD, 1983. 118 p.: tbls.; incl. ref. 
ISBN: 92-64-12523-X 
1983 Impreso General En 
Solicitar a/por: 338.476292/065 
<INDUSTRIA AUTOMOTRIZ> <OFERTA Y DEMANDA> <INNOVACIONES> 
20899 
Commonwealth Secretariat 
Technological change: enhancing the benefits; report by a 
Commonwealth Working Group. London: Commonwealth Secretariat, <1985>. 
2 v.: tbls.; incl. ref. 
ISBN: 0-85092-279-8 
1985 Impreso General En 
Solicitar a/por: 301.243/C734 
<CAMBIO TECN0L0GIC0> <POLITICA DE CIENCIA Y TECNOLOGIA> 
<MICROELECTRONICA> <BIOINGENIERIA> <ENERGIA> 
21045 
Brown, Lawrence A. 
Innovation diffusion: a new perspective. London: Methuen, 
1981. 345 p.: diagrs., tbls.; incl. ref. 
ISBN: 0-416-74270-X 
1981 Impreso General En 
Solicitar a/por: 301.243/B878ID 
<INN0VACI0NES> <DIFUSION DE INN0VACI0NES> 
21324 
International Organization for Standardization 
Presentations made at public sessions of the 13th ISO General 
Assembly. Geneva: ISO, 1985. 67 p.: tbls. 
International Organization for Standardization. General Assembly, 13, 
Tokyo, 9-13 September 1985. 
1985 Impreso General En 
Solicitar a/por: 384/I61IS0 
<0IN> <INF0RMES DE REUNI0N> <NORMALIZACION> <TECNOLOGIA> 
<TELECOMUNICACIONES> 
21381 
XL NU. CEPAL 
Temario provisional -o- Provisional agenda. Santiago: CEPAL, 
- 23 -
1986. 2 p. 
Seminario sobre las Telecomunicaciones y su Incidencia en el 
Desarrollo Economico y Social de America Latina y el Caribe 
(TELALCA/86), Santiago, 12-16 mayo_1986. 
Publicado separadamente en cada idioma. 
LC/L.369(Sem.31/l) 
1986 Impreso Limitada Es, En 
Solicitar a/por: LC/L.369(Sem.31/l) 
<PROGRAMAS> <TELECOMUNICACIONES> 
<AMERICA LATINA> <CARIBE E ISLAS DE HABLA INGLESA> 
21382 
XL NU. CEPAL 
Temario provisional anotado -o- Annotated provisional agenda. 
Santiago: CEPAL, 1986. 6 p. 
Seminario sobre las Telecomunicaciones y su Incidencia en el 
Desarrollo Economico y Social de America Latina y el Caribe 
(TELALCA/86), Santiago, 12-16 mayo 1986. 
Publicado separadamente en cada idioma. 
LC/L.370(Sem.31/2) 
1986 Impreso Limitada Es, En 
Solicitar a/por: LC/L.370(Sem.31/2) 
<PROGRAMAS> <TELECOMUNICACIONES> 
<CARIBE E ISLAS DE HABLA INGLESA> <AMERICA LATINA> 
21487 
Baranson, Jack 
Robots in manufacturing: key to international competitiveness. 
Mt. Airy, MD: Lomond Publications, 1983. 152 p.: tbls.; i n d . ref. 
ISBN: 0-912338-39-3 
1983 Impreso General En 
Solicitar a/por: 338.06/B225R 
<ROBOTS> <INDUSTRIA> 
<JAPON> <ESTADOS UNIDOS> <EUROPA> 
21579 
Beer, Barbro 
Informática en el comercio internacional: armonización y 
normas de telecomunicación. CEMLA. Boletin, vol. 32, n. 2, marzo-
abril 1986. pp. 90-94; i n d . ref. 
1986 Impreso General Es 
Solicitar a/por: INT CEMLA/EC(2/86) 
<INFORMATICA> <COMERCIO INTERNACIONAL> <TELECOMUNICACIONES> <NORMAS> 
21641 
XL NU. CEPAL. Division Conjunta CEPAL/ONUDI de Industria y 
Tecnología 
Tecnologías de información al servicio del desarrollo 
economico y social de America Latina. Industrialización y Desarrollo 
Tecnologico, n. 2, marzo 1986. pp. 35-44 
LC/G.1404 
1986 Impreso General Es 
Solicitar a/por: LC/G.1404, INT UN/IN 51(2/86) 






Productivity in industry: prospects and policies. Paris: OECD, 
1986. 108 p.: tbls. 
ISBN: 92-64-12816-6 
1986 Impreso General En 
Solicitar a/por: 338.26/065PR 
<PRODUCTIVIDAD INDUSTRIAL> <ROBOTS> <POLITICA ECONOMICA> <PAISES DE 
LA OCDE> 
21861 
AR Katz, Jorge ; Ablin, Eduardo R. 
De la industria incipiente a la exportación de tecnología: la 
experiencia argentina en la venta internacional de plantas 
industriales y obras de ingeniería, pp. 15-37: tbls.; i n d . ref. 
En: Ablin, Eduardo R.; Gatto, Francisco; Katz, Jorge; Kosacoff, 
Bernardo; Soifer, Ricardo J.. NU. CEPAL. Oficina de Buenos Aires. 
Internacionalizacion de empresas y tecnología de origen argentino. 
Buenos Aires: Editorial Universitaria de Buenos Aires/Naciones Unidas 
, 1985. 331 p. 
Programa sobre Investigación en Temas de Ciencia y Tecnología 
patrocinado por NU. CEPAL; BID. 
1985 Impreso General Es 
Solicitar a/por: 338.982/A152(21844) 
<INSTALACIONES INDUSTRIALES> <TRANSFERENCIA DE TECNOLOGIA> 




Tecnología de punta. Integración Latinoamericana, ano 11, n. 
112, mayo 1986. pp. 20-22; i n d . ref. 
1986 Impreso General Es 
Solicitar a/por: X/I 38(112/86) 
<TECN0L0GIA> <INN0VACI0NES> <P0LITICA DE DESARR0LL0> 
<AMERICA LATINA> 
21883 
Biotechnology and economic development. Economic Bulletin for 
Europe, vol. 38, n. 1, March 1986. 209 p.: diagrs., tbls.; i n d . ref. 
Symposium on the Importance of Biotechnology for Future Economic 
Development, Szeged, June 1985. 
1986 Impreso General En 
Solicitar a/por: INT UN/EC 40(1/86) 
<D0CUMENT0S DE REUNION> <DESARR0LL0 ECONOMICO <BIOINGENIERIA> 
21892 
Figueredo, Reinaldo 
Flujo de datos transfronteras. Capitulos del SELA, n. 10, 
julio-diciembre 1985. pp. 101-110; i n d . ref. 
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1985 Impreso General Es 
Solicitar a/por: INT SELA/EC 5(10/85) 
<TRANSFERENCIA DE INF0RMAC10N> <TECNOLOGIA AVANZADA> 
<AMERICA LATINA> <ESTADOS UNIDOS> 
21893 
SELA 
Biotecnologia: nuevo desafio para el desarrollo. Capitules del 
SELA, n. 10, julio-diciembre 1985. pp. 111-121 
1985 Impreso General Es 




Science, high technology and the multinationals. Impact of 
Science on Society, vol. 36, n. 1, 1986. 101 p.: diagrs., tbls., 
ilus., maps.; i n d . ref. 
1986 Impreso General En 
Solicitar a/por: X/I 4(1/36) 
<CIENCIA Y TECNOLOGIA> <EMPRESAS TRANSNACIONALES> <PAISES EN 
DESARROLLO> <INNOVACIONES> 
22059 
Estados Unidos. Congress. Congressional Budget Office 
Federal financial support for high-technology industries. 
Washington, DC: Congressional Budget Office, 1985. 89 p.: tbls.; 
i n d . ref. 
1985 Impreso General En 
Solicitar a/por: 338.47/E77 
<INDUSTRIA> <TECNOLOGIA AVANZADA> <FINANCIAMIENTO> <AYUDA ESTATAL> 
<ESTADOS UNIDOS> 
22417 
Lalor, Sean Eamon 
Panorama de la industria de la microelectrónica en 
determinados paises en desarrollo. Industria y Desarrollo, n. 16, 
1986. pp. 25-61: tbls., grafs.; i n d . ref. 
ID/SER.M/16 
1986 Impreso General Es 
Solicitar a/por: INT UN/IN 63(16/86) 
<MICROELECTRONICA> <PAISES EN DESARROLLO <INDUSTRIA> 
22456 
Barrera, Manuel 
Centro de Estudios Sociales 
Difusión de la tecnología computacional en una economia 
abierta: el caso de Chile. Santiago: CES, 1986. 158 p.: tbls.; i n d . 
ref,(Documento de Trabajo - Centro de Estudios Sociales, n. 4). 
1986 Impreso General Es 
Solicitar a/por: CH/SO 9.5(4/86) 






Economics of industrial innovation. 2. ed. London: Frances 
Pinter, 1982. 250 p. 
ISBN: 0-86187-211-8 
1982 Impreso General En 
Solicitar a/por: 338.06/F855 
<INNOVACIONES INDUSTRIALES> <TEORIA ECONOMICA> 
22712 
Bessant, J.R.; Grunt, Manfred 
Management and manufacturing innovation in the United Kingdom 
and West Germany. Aldershot: Gower, 1985. 331 p.: tbls., diagrs.; 
i n d . ref. 
ISBN; 0-566-00727-4 
1985 Impreso General En 
Solicitar a/por: 658.406/B557 
<INNOVACIONES> <ADMINISTRACION DE EMPRESAS> 
<REINO U N I D O <ALEMANIA, REPUBLICA FEDERAL DE> 
22730 
Minian, Isaac, coor. 
Centro de Investigación y Docencia Económicas 
Industrias nuevas y estrategias de desarrollo en America 
Latina. Mexico, DF: CIDE, 1986. 387 p.: tbls., diagrs.; i n d . ref. 
ISBN: 968-29-0988-0 
1986 Impreso General Es 
Solicitar a/por: 338.9/M665 
<ESTRATEGIA DEL DESARROLLO> <POLITICA INDUSTRIAL> <INDUSTRIA> 




Thomas, Clive Y. 
IDRC 
Sugar: threat or challenge? -o- Azúcar: amenaza o desafio?. 
Ottawa: International Development Research Centre, 1985. 140 p.: tbls. 
; i n d . ref. 
Publicado separadamente en cada idioma. ISBN: 0-88936-451-6 
IDRC-244e 
1985 Impreso General En, Es 
Solicitar a/por: 664.1/T455 
<AZUCAR> <INDUSTRIA AZUCARERA> <TECNOLOGIA ALIMENTARIA> 
<INNOVACIONES> <EMPRESAS TRANSNACIONALES> <INVESTIGACION Y 
DESARROLLO> <PRODUCCION INDÜSTRIAL> 
<ESTADOS UNIDOS> <REINO UNIDO 
23034 
OCDE 
Recombinant DNA safety considerations. Paris: OECD, 1986. 69 p. 
- 27 -
; i n d . ref. 
ISBN: 92-64-12857-3 
1986 Impreso General En 




Forces of economic growth and decline. Cambridge, MA: MIT Press 
, 1984. 253 p.: tbls., diagrs.; ind.ref. 
ISBN: 0-262-19224-1 
1984 Impreso General En 
Solicitar a/por: 338.9/S984 
<CRECIMIENTO ECONOMICO> <INNOVACIONES> <TEORIA ECONOMICA> 
<DISTRIBUCION DEL INGRESO <PRECIOS> 
23360 
XI Trinidad and Tobago Telephone Company 
Telecommunication services in Trinidad and Tobago: description 
of the local data network. Port of Spain: ECLAC, 1984. 28 p.: diagrs. 
CARSTIN Training Workshop/Seminar on Network Development in the 
Caribbean, Port of Spain, 3-14 December 1984. 
LC/CAR/L.135(Sem.l/8); CDCC/CARSTIN/84/08 
1984 Impreso Limitada En 
Solicitar a/por: LC/CAR/L.135(Sem.1/8) 
<DOCUMENTOS DE REUNION> <REDES DE INFORMACION> <TELECOMUNICACIONES> 




Trends in the information economy. Paris: OECD, 1986. 42 p.: 
tbls.; i n d . ref.(Information Computer Communications Policy, n. 11). 
ISBN: 92-64--12861-1 
1986 Impreso General En 
Solicitar a/por: 020/W187 
<INFORMACION> <TECNOLOGIA DE LA INFORMACION> <PAISES DE LA OCDE> 
23486 
Ominami, Carlos 
Programa de Estudios Conjuntos sobre las Relaciones 
Internacionales de America Latina 
Sistema Internacional y America Latina: Tercera Revolución 
Industrial; impactos internacionales del actual viraje tecnologico. 
Buenos Aires: Grupo Editor Latinoamericano, 1986. 483 p.; i n d . ref.( 
Anuario - RIAL 
ISBN: 950-9432-65-2 
1986 Impreso General Es 
Solicitar a/por: 607.2/055 
<CAMBIO TECNOLOGICO <NUEVA TECNOLOGIA> <MICROELECTRONICA> 





Morris, D.J.; Sinclair, P.J.N.; Slater, M.D.E.; Vickers, J.S. 
Strategic behaviour and industrial competition: an 
introduction. Oxford Economic Papers, vol. 38, Supl., November 1986. 
pp. 1-8; i n d . ref. 
1986 Impreso General En 
Solicitar a/por: X/0 10{S/86) 
<GESTION INDUSTRIAL> <COMPETENCIA> <INNOVACIONES> 
23805 
Franco, Gaston Lionel, ed. 
World communications: new horizons, new power, new hope. Novara 
: Gaston Lionel Franco, 1983. 365 p.: ilus. 
1983 Impreso General En 




With our own hands: research for Third World development; 
Canada's contribution through the International Development Research 
Centre, 1970-1985 -o- Con nuestras propias manos: investigación para 
el desarrollo del Tercer Mundo; la contribución de Ganada mediante el 
Centro Internacional de Investigaciones para el Desarrollo, 1970-
1985. Ottawa: IDRC, 1986. 206 p.: diagrs., ilus.; i n d . ref. 
Publicado separadamente en cada idioma. ISBN: 0-88936-A60-5 
IDRC-246e; IDRC-246s 
1986 Impreso General En, Es 
Solicitar a/por: 607.2/121 
<INVESTIGACION SOBRE EL DESARROLLO> <PROYECTOS DE INVESTIGACION> 
<CALIDAD DE LA VIDA> <INNOVACIONES> <DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL> 
23970 
OCDE 
Innovation policy: France. Paris: OECD, 1986. 296 p.: tbls., 
diagrs.; i n d . ref. 
ISBN: 92-64-12884-0 
1986 Impreso General En 





BIRF. Economic Development Institute 
Private provision of public services in developing countries. 
New York, NY: Oxford University Press, 1987. 278 p.: tbls., diagrs.; 
i n d . ref. (EDI Series in Economic Development 
ISBN: 0-19-520544-8 
1987 Impreso General En 
Solicitar a/por: 338.91/R845 
<SERVICIOS PUBLIC0S> <SECTOR PRIVAD0> <EDUCACION> <ELECTRICIDAD> 
<SALUD> <TELECOMUNICACIONES> <TRANSPORTE URBANO> <AGUA> <SERVICIOS 
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DE SANEAMIENTO> <PAISES EN DESARROLLO> 
24270 
Stover, William James 
Information technology in the Third World: can I.T. lead to 
humane national development?. Boulder, CO: Westview Press, 1984. 183 
p. ; i n d . ref. 
ISBN: 0-86531-808-5 
1984 Impreso General En 
Solicitar a/por: 301.14/5889 
<TECNOLOGIA DE LA INFORMACION> <PAISES EN DESARROLLO> 
<COMUNICACION> <MEDIOS DE COMUNICACION> <DESARROLLO ECONOMICO Y 
SOCIAL> 
24277 
Merritt, Richard L., ed.; Merritt, Anna J., ed. 
Innovation in the public sector. Beverly Hills, CA: Sage 
Publications, 1985. 312 p.; i n d . ref.(Advances in Political Science, 
vol. 4 
ISBN: 0-8039-2395-3 
1985 Impreso General En 
Solicitar a/por: 350.0078/M572 




Economic analysis of technological change. London: Oxford 
University Press, 1983. 272 p.: diagrs., tbls.; i n d . ref. 
ISBN: 0-19-877193-2 
1983 Impreso General En 
Solicitar a/por: 338.06/S881 
<INNOVACIONES> <DIFUSION DE INNOVACIONES> <ASPECTOS ECONOMICOS> 
24300 
Monroy H., Oscar, comp.; Viniegra G., Gustavo, comp. 
Biotecnología para el aprovechamiento de los desperdicios 
orgánicos. Mexico, DF: AGT editor, 1981. 260 p.: tbls., diagrs.; 
i n d . ref. 
ISBN: 968-463-000-X 
1981 Impreso General Es 
Solicitar a/por: 620.8/M753 
<BIOINGENIERIA> <COMPUESTOS ORGANICOS> <RECICLAJE DE DESPERDICIOS> 
24361 
Bifani, Pablo 
Nuevas tecnologías, ambiente y desarrollo: algunas reflexiones 
y ejemplos de las posibilidades de la biotecnología. Ambiente y 
Desarrollo, vol. 2, n. 3, diciembre 1986. pp. 11-28; i n d . ref. 
1986 Impreso General Es 
Solicitar a/por: CH/MA 10(3/86) 




Suarez Villa, Luis 
Espirito empresarial e a difusao internacional de inovacoes na 
industria: urna abordagem geral. Revista Brasileira de Economia, vol. 
40, n. 3, julho-septembro 1986. pp. 233-256: tbls. 
1986 Impreso General Pt 
Solicitar a/por: X/R 30(3/86) 
<EMPRESARIOS> <INNOVACIONES INDUSTRIALES> 
24531 
XL Kliksberg, Bernardo 
Nuevas fronteras tecnológicas en materia de gerencia en 
America Latina -o- New technological frontiers of management in Latin 
America. Revista de la CEPAL -o- CEPAL Review, n. 31, abril 1987. pp. 
179-199; i n d . ref. 
Coloquio Internacional sobre Nuevas Orientaciones para la 
Planificación en Economías de Mercado, Santiago, 25-27 agosto 1986. 
Publicado separadamente en cada idioma. 
LC/G.1452 
1987 Impreso General Es, En 
Solicitar a/por: X/R 185.05(31/87), LC/G.1452 
<DOCUMENTOS DE REUNION> <ADMINISTRACION PUBLICA> <REFORMAS 
ADMINISTRATIVAS> <ESTADO> <GERENTES> <INNOVACIONES> 
<CARIBE E ISLAS DE HABLA INGLESA> <AMERICA LATINA> 
24617 
Ruee sur les technologies de pointe apportera-t-elle 
croissance et emplois a l'economie americaine?. Problemes Economiques 
, n, 1833, 20 juillet 1983. pp. 3-8: diagrs. 
1983 Impreso General Fr 
Solicitar a/por: 338.06/R918 
<TECNOLOGIA AVANZADA> <EMPLEO> 
<ESTADOS UNIDOS> 
24619 1980-1990 
Szuprowicz, Bohdan O. 
Haute technologie: les marches a forte croissance des annees 
1980-90 aux Etats-Unis. Problemes Economiques, n. 1833, 20 juillet 
1983. pp. 8-11 
1983 Impreso General Fr 
Solicitar a/por: 338.06/R918(24617) 





Advanced information and communications technologies: 
challenges and opportunities. Intereconomics, vol. 22, n. 2, March-
April 1987. pp. 79-84 
1987 Impreso General En 
Solicitar a/por: X/I 42.5(2/87) 
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<TECNOLOGIA DE LA INFORMACION> 
24708 
NU. ECE 
Digital imaging in health care. New York, NY: United Nations, 
1987. 174 p.: diagrs., tbls.; i n d . ref. 
N.de venta NU: 86.II.E.29 ISBN: 92-1-116380-3 
ECE/ENG.AUT/25 
1987 Impreso General En 
Solicitar a/por: 610.28/N962 
<SALUD> <EQUIPO ELECTRONICO <MEDICINA> <EQUIP0 DE INVESTIGACION> 
<TECN0L0GIA AVANZADA> 
24717 
Kimbel, Dieter; Stoneman, Paul 
OCDE 
Information technology and economic prospects. Paris: OECD, 
1987. 221 p.: this.; i n d . ref.(Information Computer Communications 
Policy, n. 12). 
ISBN: 92-64-12927-8 
1987 Impreso General En 
Solicitar a/por: 607.2/K49 
<TECN0L0GIA DE LA INF0RMACI0N> <EMPLE0> <CAMBI0 TECN0L0GIC0> 
<PAISES DE LA OCDE> 
24802 
OCDE 
Innovation policy: Ireland. Paris: OECD, 1987. 75 p.: tbls. 
ISBN: 92-64-12918-9 
1987 Impreso General En 
Solicitar a/por: 338.06/0651 





Trends of change in telecommunications policy. Paris: OECD, 
1987. 353 p.: diagrs.(Information Computer Communications Policy, n. 
13) . 
ISBN: 92-64-12940-5 
1987 Impreso General En 
Solicitar a/por: 384/065T 
<TELEC0MUNICACI0NES> <POLITICA GUBERNAMENTAL> <PAISES DE LA OCDE> 
24964 
Keen, Peter G.W. 
Competing in time: using telecommunications for competitive 
advantage. Cambridge, MA: Ballinger, 1986. 235 p. 
ISBN: 0-88730-088-X 
1986 Impreso General En 
Solicitar a/por: 658.45/K26 




Politics of intelligence: micro-technology and micro-politics 
Ottawa: Socioscope, s.f.. s.p. 
s.f. Impreso General En 
Solicitar a/por: 001,535/G981 
<MICR0C0MPUTAD0RAS> <NUEVA TECN0L0GIA> <PROCESAMIENTO ELECTRONICO 
DE DATOS> 
25152 
Science Council of Canada 
Impact of the microelectronics revolution on the Canadian 
electronics industry» Ottawa: Minister of Supply and Services, 1981. 
109 p. 
Workshop on the Impact of the Microelectronics Revolution on the 
Canadian Electronic Industry, Ottawa, July 1981. 
ISBN: 0-662-11597-X 
1981 Impreso General En 
Solicitar a/por: 338.A762138/S516 




1984 and beyond: the social challenge of Information 
technology; summary of conference. Paris: OECD, 1986. 65 p.( 
Information Computer Communications Policy 
International Conference on 1984 and Beyond: the Social Challenge of 
Information Technologies, Berlin, 28-30 November 1984. 
1986 Impreso General En 
Solicitar a/por: 001.5/065(1984) 




America Latina y la Tercera Revolución Industrial. Estudios 
Internacionales, ano 19, n. 76, octubre-diciembre 1986. pp. 407-419; 
i n d . ref. 
1986 Impreso General Es 
Solicitar a/por: X/E 137(76/86) 




Nuevas tecnologías: una vision de conjunto. Estudios 
Internacionales, ano 19, n. 76, octubre-diciembre 1986. pp. 420-459; 
i n d . ref. 
1986 Impreso General Es 
Solicitar a/por: X/E 137(76/86) 




Comunidad Economica Europea en la competencia tecnológica 
mundial. Estudios Internacionales, ano 19, n. 76, octubre-diciembre 
1986. pp. 460-486; i n d . ref. 
1986 Impreso General Es 
Solicitar a/por: X/E 137(76/86) 




Microelectrónica en las industrias de bienes de capital de los 
paises del Grupo Andino. Viena: ONUDI, 1987. 103 p.(Serie de 
Documentos de Trabajo Sectoriales - ONUDI, n. 56). 
Reunion del Grupo Técnico para la Formulación de un Programa en 
Microelectrónica en las Industrias de Bienes de Capital de los Paises 
del Grupo Andino, Paipa, 8-13 marzo 1987. 
PPD.36 
1987 Impreso Limitada Es 
Solicitar a/por: INT UN/IN 130(56/87) 




Comision de las Comunidades Europeas 
Effects on new information technology on the less-favoured 
regions of the Cominunity. Luxembourg: Commission of the European 
Communities, 1985. 192 p.: tbls., diagrs., maps.; i n d . ref.(Regional 
Policy Series, n. 23). 
ISBN: 92-825-4906-2 
1985 Im.preso General En 
Solicitar a/por: 384/C733 
<TELECOMUNICACIONES> <TECNOLOGIA DE LA INFORMACION> 
<EUROPA> 
25393 
ZZ Alvarado Reyes, Andres 
Tecnologías de la información. Santiago: CEPAL, 1987. 17 p.; 
i n d . ref. 
Seminario Conjunto de Información sobre Poblacion para el Desarrollo, 
Santiago, 28-31 julio 1987. 
LC/DEM7R.ll(Sem.l/4) 
1987 Impreso Restringida Es 
Solicitar a/por: LC/DEM/R.11(Sem.1/4) 




New roles for cities and towns: local initiatives for 
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employment creation. Paris: OECD, 1987. 52 p.; i n d . ref. 
ISBN: 92-64-12952-9 
1987 Impreso General En 
Solicitar a/por: FILE (25A75) 
<POLITICA DE EMPLEO> <GOBIERNO LOCAL> <INNOVACIONES> <CREACION DE 
EMPLEOS> <PAISES DE LA OCDE> 
25809 
Gurstein, Michael; Cordellj Arthur J. 
Public acceptance of new technologies: the Canadian 
experience. Ottawa: Science Council of Canada, 1984. 34 p.; i n d . ref, 
1984 Impreso General En 
Solicitar a/por: 607.2/G981CA 
<TRANSFERENCIA DE TECN0L0G1A> <NUEVA TECNOLOGIA> 
<CANADA> 
25886 
Guile, Bruce R., ed.; Brooks, Harvey, ed. 
Technology and global industry: companies and nations in the 
world economy. Washington, DC: National Academy Press, 1987. 272 p.: 
tbls., diagrs.; i n d . ref.(Series on Technology and Social Priorities 
Symposium on World Technologies and National Sovereignty, Washington, 
DC, 13-14 February 1986. 
ISBN: 0-309-03736-0 
1987 Impreso General En 
Solicitar a/por: 338.06/G956 
<DOCUMENTOS DE REUNION> <INNOVACIONES INDUSTRIALES> <CAMBIO 
TECNOLOGICO> <DESARROLLO INDUSTRIAL> <ASPECTOS ECONOMICOS> 
25909 
Welfens, Paul J.J. 
Growth, innovation and international competitiveness. 
Intereconomics, vol. 22, n. 4, July-August 1987. pp. 168-174: tbls.; 
i n d . ref. 
1987 Impreso General En 
Solicitar a/por: X/I 42.5(4/87) 
<SISTEMAS ECONOMICOS> <DESARROLLO ECONOMICO> <INNOVACIONES> 
<COMPETENCIA> 
26115 
Reconversion industrial en America Latina. Mexico, DF: Fondo 
de Cultura Economica, 1987. 15 v. 
Seminario Latinoamericano de Reconversion Industrial, 1, Ixtapa-
Zihuatanejo, 22-24 junio 1987. 
ISBN: 968-16-2720-2(1) 
1987 Impreso General Es 
Solicitar a/por: 338.063/R294 
<DOCUMENTOS DE REUNION> <INFORMES DE REUNION> <DESARROLLO 
INDUSTRIAL> <INNOVACIONES INDUSTRIALES> <PEQUENA INDUSTRIA> 
<INDUSTRIA MEDIANA> <INTEGRACION INDUSTRIAL> <EMPRESAS PUBLICAS> 
<BIENES DE CAPITAL> <EQUIPO> <MINERIA> <INDUSTRIA ENERGETICA> 
<INDUSTRIA QUIMICA> <INDUSTRIA TEXTIL> <INDUSTRIA AUTOMOTRIZ> 
<INDUSTRIA ELECTRONICA> <AGROINDUSTRIA> 
<AMERICA LATINA> 
- 35 -
2 6 U 6 
Exposición, sintesis y perspectivas. Mexico, DF: Fondo de 
Cultura Economica, 1987. v. 1, 111 p. 
Reconversion industrial en America Latina. 15 v. 
Seminario Latinoamericano de Reconversion Industrial, 1, Ixtapa-
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